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Srđan Janković 
ARAPSKI IZGOVOR SA OSNOVAMA ARAPSKOG PISMA 
Svjetlost, Sarajevo, 1987. 
U izdanju »Svjetlosti« iz Sarajeva 
pojavila se krajem 1987. godine knjiga 
Srdana Jankovića Arapski izgovor sa os-
novama arapskog pisma (145 stranica). 
Priručnik je objavljen u ediciji Univerzi-
tetske kn jige, a nam ijenjen jc prvenstve-
no studentima arapskog jezika. I sam 
autor, dugogodišnji profesor arapskog 
jezika, na Odsjeku za orijentalistiku Fi-
lozofskog fakulteta u Sarajevu, ističe ka-
ko je priručnik nastao iz potrebe da se 
što cjelovitije i sistematičnije prikaže fo-
netika arapskog jezika, jer je to područ-
je najčešće veoma šturo predstavljeno u 
priručnicima arapskog jezika koji su 
dostupni studentima. 
U uvodnom dijelu autor navodi naj-
poznatije, kako evropske tako i arapske, 
autore koji su proučavali fonetiku savrc-
menog arapskog jezika, počev od fone-
tika W. II. T. Gairdnera (1925) do naj-
novije knjige H. Kiistncra (1981). Pozi-
vajući se na relevantnu stručnu literatu-
ru iz područja savremene, prvenstveno 
arabističke fonetike i fonologijc, a is-
tovremeno polazeći i od općefonetskih i 
opcclingvističkih postavki, autor nastoji 
da što pristupačnije izloži pitanja koja 
tretira. 
Knjiga jc podijeljena na pet poglav-
lja. U prvom poglavlju (str. 15-45) au-
tor daje odredenc opće napomene s 
namjerom da studente uvede u pitanja 
fonetskog i fonološkog pristupa jeziku i 
istovremeno objasni neophodne opće 
pojmove. Posebne odjeljke posvećuje 
govoru općenito, dvostrukoj artikulaciji 
jezika, usporedbi glasovnih sistema, 
pojmu artikulacijske baze, govornim or-
ganima, akustičkim karakteristikama 
glasova, identifikovanju glasova, mo-
gućnostima njihovih opisa i klasifikacije 
te znakovima međunarodnog fonetskog 
pisma. U drugom poglavlju (str. 50-67) 
predstavljeni su znakovi arapskog pisma 
uz odgovarajuću tabelu koja sadrži 
transkripcijske simbole, samostalno pi-
sana slova tc odgovarajuće oznake slova 
s obzirom na njihov položaj u riječi kao 
i same nazive slova. Slijede osnovna ob-
jašnjenja vezana za problem znakova 
vokalizacije i neke druge specifičnosti 
arapskog pisma. 
U trećem poglavlju (str. 69—105) 
predstavljen je sistem arapskih konso-
nanata. Pojedinačno je opisano svih 28 
arapskih konsonantskih fonema. Mada 
pominje i druge moguće načine opisa 
autor se, s obzirom na didaktičku nam-
jenu svoje knjige, prvenstveno opredije-
lio za načine predstavljanja glasova us-
tanovljene u tradicionalnoj fonetici koje 
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autor smatra pogodnim zbog izrazito 
prisutnih stražnjih konsonantskih fone-
ma u arapskom konsonantskom siste-
mu. 
Za svaki konsonantski fonem nave-
deni su i pisani pozicioni oblici odgova-
rajućeg grafem a. Pored toga naznačene 
su i pojave i promjene glasova karakte-
ristične za pojedine govorne registre, 
posebno u kolokvijalnom arapskom, te 
razlike u tipovima konsonanata ovisno 
o pojedinim regijama arapskog govor-
nog područja. Autor takode ukazuje i na 
postojanje ili nepostojanje mogućih od-
govarajućih približnih ekvivalenata me-
du konsonanlima našeg jezika ili medu 
konsonanlima drugih poznatijih, poseb-
no svjetskih jezika da bi se osmislilo i 
olakšalo savladavanje izgovora. Autor 
se posebno zadržava na onim konso-
nant ima koji nemaju odgovarajuće 
približne ekvivalente u našem jeziku te 
ih je posebno teško naučiti, a to su npr. 
faringalni i glotalni konsonanti. S tim u 
vezi autor daje i odgovarajuća praktična 
uputstva. 
Četvrto poglavlje (str. 107-123) 
obraduje sistem arapskih vokala (krat-
kih i dugih) i mogućnosti njihovog iden-
tifikovanja u odnosu prema kardinal-
nim vokalima i vokalima našeg jezika. 
Posebnu pažnju autor posvećuje slože-
nom problemu alofonskih varijacija vo-
kala s obzirom na jako izražen uticaj 
konsonanata na realizaciju vokala u 
arapskom jeziku. Navodeći često stavo-
ve raznih autora, posebno kada dotiče 
pitanja o kojima postoji različitost miš-
ljenja, autor istovremeno iznosi i svoj 
vlastiti sud o tim pitanjima. 
Peto poglavlje (str. 124-145) pr-
venstveno je posvećeno fonotaktičkim 
pravilima organizacije sloga. U vezi s 
tim je i adaptacija onih stranih glasova 
za koje ne postoje približno odgovara-
jući ekvivalenti u arapskom jeziku, pa 
autor taj problem razmatra i u odnosu 
prema fonotaktičkoj zakonitosti sloga i 
prema arapskim oblicima riječi. U tom 
poglavlju autor se posebno zadržava na 
pojavi dvokonsonantske skupine u inici-
jalnom položaju, koja nije u skladu sa 
zakonitostima arapskog sloga, te objaš-
njava kako se ta protivrječnost razrješa-
va u izgovoru na početku i unutar riječi. 
U vezi sa ovom pojavom posebno je raz-
motreno pitanje odredenog člana kao 
posebnog slučaja ove izgovorne pojave. 
Budući da su ostale pojave prozodijske 
prirode općenito manje istražene i u 
arapskom jeziku, autor o njima daje sa-
mo uopćene napomene upućujući is-
tovremeno čitaoca na odgovarajuću li-
teraturu. 
Budući da ovaj priručnik na vrlo 
pregledan i pristupačan način upoznaje 
čitaoca sa osnovama izgovora i pravopi-
sa jednog manje poznatog jezika, on vr-
lo korisno može poslužiti nc samo stu-
dentima arapskog jezika, kojima je pr-
venstveno namijenjen, nego i svima oni-
ma koji sc šire zanimaju za je*žička pita-
nja uopće, posebno za pitanja fonetike. 
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